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第
一
節
財
閥
系
総
合
商
社
の
成
立
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
明
治
初
期
に
お
け
る
問
屋
商
業
資
本
の
二
重
性
格
先
進
資
本
主
義
国
に
六
七
十
年
の
遅
れ
を
も
っ
て
出
発
し
た
日
本
資
本
主
義
は
、
そ
の
故
に
、
明
治
維
新
以
後
、
急
速
に
政
府
事
業
を
お
こ
し
、
勧
業
政
策
を
強
行
す
る
な
ど
し
て
、
上
か
ら
の
近
代
産
業
の
移
入
発
展
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
実
施
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
曲
り
な
が
ら
も
か
な
り
の
資
本
蓄
積
を
お
こ
な
っ
て
い
た
問
屋
商
業
資
本
が
、
そ
の
資
金
的
源
泉
と
し
て
大
き
い
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
屋
商
業
資
本
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
資
金
的
源
泉
の
立
場
に
お
い
て
幼
稚
未
成
熟
な
産
業
資
本
や
弱
小
生
産
体
に
対
し
て
強
い
独
自
性
を
保
持
し
て
特
殊
な
利
潤
を
収
得
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
の
発
達
が
軌
道
に
乗
る
に
つ
れ
て
、
信
用
制
度
の
整
備
に
と
も
な
う
銀
行
資
本
へ
の
部
分
的
転
化
、
あ
る
い
は
、
各
種
産
業
の
発
達
に
対
応
し
つ
つ
産
業
資
本
へ
の
部
分
的
転
化
、
へ
と
ぬ
け
目
な
く
前
進
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
国
庫
金
取
扱
い
と
そ
の
運
用
の
特
権
を
得
て
い
た
三
井
が
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
に
本
格
的
銀
行
業
へ
と
三
井
銀
行
を
設
立
し
、
回
漕
問
屋
の
三
菱
が
、
台
湾
遠
征
、
西
南
の
役
と
相
次
ぐ
二
つ
の
戦
乱
を
契
機
に
、
官
船
、
官
金
の
払
下
げ
を
通
じ
て
本
格
的
海
運
業
へ
進
出
し
た
こ
と
な
ど
は
こ
の
適
例
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
こ
の
傾
向
は
、
一
八
八
0
年
（
明
治
一
三
年
）
以
降
の
い
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
柏
尾
昌
哉
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戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
わ
ゆ
る
官
業
払
下
げ
に
よ
っ
て
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
官
業
払
下
げ
は
、
農
民
の
租
税
負
担
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
堪
大
な
産
業
施
設
が
、
ほ
と
ん
ど
無
償
に
近
い
条
件
で
、
三
井
、
三
菱
、
古
河
、
久
原
な
ど
の
少
数
の
特
権
的
問
屋
商
人
の
手
に
払
下
げ
ら
れ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
三
井
が
三
池
鉱
山
、
新
町
屑
絲
紡
績
、
富
岡
製
絲
を
、
三
菱
が
高
島
鉱
山
、
佐
藤
鉱
山
、
生
野
鉱
山
、
長
崎
造
船
を
、
古
河
が
足
尾
鉱
山
、
院
内
鉱
山
、
阿
仁
鉱
山
を
、
久
原
が
小
坂
鉱
山
を
、
川
崎
が
兵
庫
造
船
を
、
と
い
う
具
合
に
払
下
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
明
治
初
期
の
段
階
で
は
、
一
応
、
相
対
的
に
資
本
蓄
積
の
進
ん
だ
問
屋
商
業
資
本
が
、
市
場
の
主
導
的
地
位
を
保
持
し
、
一
般
的
に
は
未
成
熟
な
産
業
資
本
よ
り
む
し
ろ
優
越
し
た
地
位
に
立
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
流
通
過
程
の
独
自
性
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
生
産
過
程
へ
の
発
言
力
す
ら
あ
る
程
度
保
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
一
般
的
生
成
期
に
見
ら
れ
る
問
屋
商
業
資
本
の
立
場
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
本
の
場
合
に
は
、
問
屋
商
業
資
本
が
半
封
建
的
な
政
治
機
構
と
の
結
び
つ
き
の
上
で
活
動
し
て
い
る
と
い
う
点
で
更
に
強
力
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
前
期
性
を
強
く
残
し
な
が
ら
も
、
他
面
に
お
い
て
、
こ
の
前
期
性
を
極
度
に
利
用
し
つ
つ
発
達
す
る
資
本
主
義
生
産
に
対
応
し
て
、
産
業
資
本
へ
の
部
分
的
転
化
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
は
、
性
格
と
し
て
充
分
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
二
重
性
格
の
維
持
日
本
資
本
主
義
発
生
期
の
問
屋
商
業
資
本
の
二
重
遅
れ
て
出
発
し
た
日
本
資
本
主
義
も
、
日
清
の
役
を
終
り
日
露
の
役
を
迎
え
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
産
業
資
本
の
基
礎
が
確
立
し
、
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
主
義
段
階
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
産
業
資
本
に
対
応
す
る
近
代
的
商
業
資
本
の
出
現
が
要
請
さ
れ
、
従
来
の
問
屋
商
業
資
本
は
な
ん
ら
か
の
形
で
変
貌
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
と
い
う
の
は
、
相
対
的
に
資
本
蓄
積
に
お
い
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方
向
が
実
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
の
問
屋
商
業
資
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
変
移
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
て
勝
っ
て
い
た
問
屋
商
業
資
本
の
地
位
は
、
産
業
資
本
の
急
速
な
集
中
集
積
の
進
行
に
よ
っ
て
弱
化
し
、
更
に
進
ん
で
産
業
資
本
に
よ
っ
て
逆
転
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
資
本
の
利
益
闘
争
で
の
主
体
的
立
場
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
商
業
資
本
で
あ
っ
て
、
直
接
に
生
産
を
支
配
し
、
あ
る
い
は
優
越
し
た
資
本
力
に
よ
っ
て
独
自
的
流
通
過
程
の
支
配
権
を
保
持
す
る
、
い
わ
ば
前
期
的
機
能
を
も
つ
も
の
が
問
屋
商
業
資
本
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
産
業
資
本
主
義
の
確
立
は
、
こ
一
般
的
に
は
、
産
業
資
本
の
要
請
に
対
応
す
る
方
向
へ
の
順
応
態
勢
を
準
備
し
つ
つ
も
、
な
お
日
本
産
業
構
造
の
特
殊
な
機
構
に
基
づ
い
て
そ
の
前
期
性
を
維
持
し
続
け
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
、
当
時
の
代
表
的
な
問
屋
商
業
資
本
の
二
つ
の
第
一
に
、
近
代
資
本
主
義
の
急
速
な
発
展
の
裏
に
は
、
旭
大
な
数
の
半
封
建
的
農
漁
民
の
残
留
と
中
小
零
細
企
業
の
残
存
と
い
う
日
本
特
有
の
産
業
構
造
が
強
く
維
持
さ
れ
、
こ
れ
が
、
問
屋
商
業
資
本
の
機
能
発
揮
の
場
を
充
分
提
供
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
程
、
そ
れ
は
、
消
費
資
料
や
二
次
製
品
生
産
の
分
野
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
中
小
零
細
生
産
を
、
大
工
業
と
あ
る
い
は
消
費
者
と
結
合
す
る
と
い
う
機
能
は
、
当
時
に
お
い
て
は
、
な
お
極
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
商
業
資
本
の
独
自
性
の
下
に
充
分
な
収
奪
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
問
屋
商
業
資
本
は
、
産
業
資
本
主
義
段
階
に
な
る
と
、
近
代
的
産
業
資
本
へ
の
優
位
性
こ
そ
失
な
っ
た
も
の
の
、
な
お
、
主
力
を
堪
大
な
数
の
中
小
零
細
生
産
か
ら
の
問
屋
的
収
奪
の
方
向
へ
結
集
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
産
業
資
本
の
要
請
に
従
っ
て
近
代
化
へ
の
対
応
を
準
備
し
つ
つ
も
、
問
屋
的
性
格
か
ら
脱
却
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
が
で
き
よ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
は
、
産
業
資
本
へ
の
本
格
的
転
進
と
銀
行
資
本
機
能
充
実
に
と
も
な
う
産
業
資
本
と
の
結
合
強
化
と
い
う
面
で
特
徴
ず
け
る
こ
日
本
の
官
営
払
下
工
業
や
移
入
工
業
は
、
問
屋
商
業
資
本
が
そ
の
資
金
源
と
な
っ
た
の
で
あ
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
988 
る
が
、
こ
れ
ら
の
工
業
で
は
早
く
か
ら
カ
ル
テ
ル
、
も
独
占
価
格
の
出
現
従
っ
て
独
占
利
潤
の
形
成
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
問
屋
商
業
資
本
が
、
特
権
的
立
場
を
利
用
し
て
本
格
的
に
産
業
資
本
へ
転
化
す
る
要
因
を
な
す
と
と
も
に
、
産
業
に
お
け
る
資
本
主
義
的
結
合
の
成
立
は
、
「
自
由
競
争
の
止
揚
…
…
も
っ
と
も
発
展
し
た
部
面
の
産
業
資
本
内
部
で
う
ま
れ
る
こ
の
傾
向
は
、
銀
行
資
本
の
利
害
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
カ
ル
テ
図
ル
化
は
、
す
で
に
産
業
と
銀
行
資
本
と
の
内
面
的
な
む
す
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
銀
行
資
本
へ
の
本
格
的
転
化
と
そ
れ
に
よ
る
他
産
業
と
の
結
び
つ
き
に
努
力
す
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
い
え
よ
う
。
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
財
閥
系
諸
産
業
の
結
合
点
と
し
て
の
総
合
商
社
産
業
資
本
主
義
が
確
立
し
成
熟
し
て
、
そ
れ
が
独
占
資
本
主
義
段
階
へ
移
行
し
て
来
る
と
、
さ
す
が
に
強
力
な
前
期
性
を
保
持
し
続
け
て
来
た
日
本
の
商
業
資
本
も
、
問
屋
性
と
い
う
基
本
的
性
格
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
独
占
資
本
主
義
段
階
突
入
後
は
、
産
業
資
本
の
集
中
集
積
は
い
よ
い
よ
巨
大
化
し
、
重
工
業
が
軽
工
業
を
上
廻
る
発
展
を
見
せ
、
中
小
企
業
が
独
立
性
を
喪
失
し
て
大
工
業
の
下
請
化
す
る
な
ど
、
産
業
資
本
を
主
体
と
し
た
独
占
資
本
主
義
体
制
の
支
配
力
が
、
直
接
間
接
経
済
機
構
の
す
べ
て
の
面
に
お
よ
ん
で
来
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
独
占
の
進
行
に
と
も
な
う
「
独
占
的
結
合
は
、
商
業
の
独
自
性
を
止
揚
す
る
傾
向
を
た
ど
る
」
も
の
で
あ
る
し
、
重
工
業
の
比
率
増
大
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
大
生
産
対
大
生
産
の
直
接
取
引
増
加
を
意
味
し
、
究
極
的
に
は
商
業
資
本
の
活
動
分
野
を
相
対
的
に
縮
少
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
中
小
企
業
の
大
工
業
へ
の
下
請
化
は
、
問
屋
商
業
資
本
の
こ
れ
ら
生
産
体
へ
の
独
自
的
支
配
の
余
地
を
甚
だ
し
く
せ
ば
め
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
一
般
的
に
は
そ
の
問
屋
的
性
格
が
ト
ラ
ス
ト
な
ど
の
独
占
的
市
場
支
配
の
形
態
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
＇
早
く
日
本
の
場
合
も
、
第
一
次
ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
を
転
機
と
し
て
、
問
屋
商
業
資
本
は
、
第
一
線
か
ら
後
退
し
、
産
業
資
本
の
副
次
的
存
在
と
し
て
の
近
代
的
商
業
資
本
と
し
て
再
生
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
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一
次
ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
が
転
機
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
す
る
か
、
完
全
に
く
つ
が
え
さ
れ
、
「
戦
時
プ
ー
ム
に
際
し
て
極
端
な
思
惑
（
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
走
っ
た
各
種
問
屋
は
、
戦
後
の
反
動
恐
慌
(
-
九
二
0
年
・
大
正
九
年
…
…
筆
者
）
に
よ
っ
て
い
ず
れ
も
店
大
な
負
債
を
負
い
、
多
く
は
倒
産
ま
た
は
産
業
資
本
、
銀
行
の
救
済
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
倒
産
は
免
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
後
産
業
資
本
に
対
す
る
地
位
は
ま
っ
た
く
そ
の
支
配
下
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
時
機
が
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
大
な
り
小
な
り
、
五
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
副
次
的
地
位
に
落
ち
た
商
業
資
本
も
、
独
占
資
本
主
義
段
階
で
は
、
商
業
資
本
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
、
資
本
の
集
中
集
積
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
弱
小
商
社
の
整
理
と
大
商
社
の
一
層
の
巨
大
化
が
現
わ
れ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
産
業
資
本
の
一
層
の
集
中
集
積
は
、
そ
の
結
果
、
商
品
生
産
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
て
商
品
取
引
単
位
を
巨
大
化
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
商
業
資
本
も
そ
の
単
位
を
巨
大
化
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
同
時
に
流
通
費
の
節
約
を
意
味
し
、
商
人
排
除
の
目
的
を
果
す
こ
と
に
な
り
、
独
占
資
本
の
要
請
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
独
占
が
強
化
さ
れ
て
来
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
占
的
生
産
体
は
、
独
占
利
潤
を
確
保
し
維
持
し
て
行
く
た
め
に
、
強
力
な
商
社
の
存
在
を
要
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
。
こ
う
し
て
、
商
社
各
層
の
頂
点
に
立
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
財
閥
系
総
合
商
社
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
独
占
資
本
主
義
段
階
突
入
後
、
商
業
資
本
内
部
に
お
い
て
集
中
集
積
を
強
行
し
て
あ
ら
ゆ
る
商
社
階
層
の
頂
点
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
財
閥
系
総
合
商
社
が
日
本
特
有
の
独
特
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
ぃ
。
こ
の
財
閥
系
総
合
商
社
の
も
つ
日
本
的
特
殊
性
は
次
の
四
つ
の
面
に
お
い
て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
―
つ
は
、
そ
れ
が
、
単
な
る
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
資
本
と
し
て
の
性
格
の
ほ
か
に
歴
史
的
条
件
に
由
来
す
る
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
体
、
財
閥
系
総
合
商
社
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
問
屋
的
性
質
を
後
退
さ
せ
て
単
な
る
商
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
以
上
、
そ
の
地
位
は
、
産
業
資
本
に
対
し
て
副
次
的
な
も
の
に
転
落
す
る
ほ
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
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（表 1) 上位貿易商社貿易取扱集中度
1938年（昭12)~1943年（昭18)平均
企 業 名 輸実蹟出入 1企中業集 1度集累中積度
（形） (%) 
1.三井物産 1,010 18.3 18.3 
2.三菱商事 568 10.3 28.6 
3.東洋棉花 358 6.5 35.1 
4. 日綿実業 273 4.9 40.1 
5.江 商 219 4.0 44.0 
6.岩井産業 118 2.1 46.1 
7.兼 松 106 1.9 48.0 
8.安 宅 73 1.3 49.3 
9. 日 商 65 1.2 50.5 
-0.内外通商 65 1.2 51.7 
上位計10社 I 2,6551 51.71 51.7 
その他 I 2,8541 48.31 100.0 
総計 I 5,509 100.0 I 100.0 
公正取引委員会事務局経済部調査課
「日本産業集中の実態」 P.264より引用
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
（表
1
)
で
、
三
井
、
三
菱
の
総
合
商
社
が
、
全
国
平
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
財
閥
系
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
は
、
単
に
産
業
資
本
に
奉
仕
す
る
商
業
資
本
と
か
系
列
下
に
あ
る
商
業
資
本
と
か
い
う
よ
う
な
意
味
の
ほ
か
に
、
そ
れ
が
、
財
閥
そ
の
も
の
の
必
須
の
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
総
合
商
社
の
原
初
は
、
こ
と
ご
と
く
有
力
な
問
屋
商
業
資
本
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
、
そ
れ
自
身
あ
る
部
分
を
産
業
資
本
や
銀
行
資
本
へ
絶
え
ず
転
化
を
実
施
し
て
来
て
い
る
。
だ
か
ら
、
い
う
な
ら
ば
、
総
合
商
社
は
、
有
力
な
財
閥
系
諸
生
産
体
の
生
み
の
親
で
あ
る
。
産
業
資
本
や
銀
行
資
本
へ
転
化
し
た
分
家
の
方
が
、
商
業
資
本
で
と
ど
ま
っ
た
本
家
の
方
よ
り
大
き
く
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
類
関
係
は
、
人
的
資
本
的
関
係
を
通
じ
て
強
力
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
財
閥
生
成
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
、
財
閥
系
総
合
商
社
は
、
単
に
商
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
ほ
か
に
、
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
し
て
財
閥
諸
会
社
の
結
合
部
に
位
置
し
、
財
閥
系
諸
会
社
の
本
家
と
し
て
参
謀
本
部
的
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
や
三
菱
商
事
な
ど
が
、
単
な
る
商
業
資
本
と
し
て
の
機
能
し
か
果
し
て
い
な
い
専
門
商
社
と
性
格
を
異
に
す
る
所
以
で
あ
る
。
二
つ
は
、
総
合
商
社
は
、
自
己
の
財
閥
系
諸
企
業
の
商
業
部
門
を
独
占
し
て
い
わ
ゆ
る
商
業
資
本
と
し
て
の
機
能
を
果
す
か
た
わ
ら
、
財
閥
の
代
表
と
し
て
外
国
貿
易
部
門
へ
努
力
を
結
集
し
て
行
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
均
の
そ
れ
ぞ
れ
一
八
・
三
形
、
1
0
・
三
％
を
占
め
、
，
 
ノ
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戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
つ
つ
あ
っ
た
財
閥
系
諸
銀
行
は
、
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（表2) 昭和初期の五大銀行への集中比率
予 金 貸 出 有価証券
1926年（昭 1) 23.7% 20.5彩 29.7% 
1927年（同 2) 30.8% 23.9% 28.5飴
1928年（同 3) 32.9% 24.6% 40.0% 
1929年（同 4) 33.9% 27.0% 40.9彩
1930年（同 5) 36.9彩 28.8彩 40.5% 
1931年（同 6) 38.3% 29.6彩 44.0% 
当時の五大銀行は，三井，三菱，住友，安田，第一を
さす。
高橋亀吉「日本金融論JP.128および揖西光速他「日
本資本主義の発達JP.152の数字より引用； 
［ 
七
東
綿
、
日
綿
な
ど
の
専
門
商
社
を
大
き
く
引
き
は
な
し
て
い
る
の
は
こ
の
実
状
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
総
合
商
社
の
こ
の
よ
う
な
独
占
的
外
国
貿
易
部
門
へ
の
強
力
な
進
出
が
、
国
家
的
支
援
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
担
当
す
る
と
い
う
近
代
的
性
質
を
具
え
て
い
る
と
と
も
に
、
他
面
で
、
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
い
う
前
期
的
性
質
を
も
つ
新
旧
混
合
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
前
期
性
の
部
分
は
、
本
質
的
に
は
半
封
建
的
な
日
本
資
本
主
義
の
産
業
構
造
自
日
本
の
全
般
的
危
機
の
根
源
と
し
て
の
農
業
危
機
に
お
び
や
か
さ
れ
続
け
る
湛
大
な
数
の
農
家
、
漁
業
危
機
に
直
面
す
る
零
細
漁
家
、
下
請
に
も
入
れ
な
い
中
小
生
産
や
零
細
生
産
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
総
合
商
社
は
、
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
代
理
店
を
通
じ
て
流
通
過
程
に
よ
る
支
配
態
勢
を
固
め
、
収
奪
の
機
構
を
完
備
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
総
合
商
社
の
底
に
流
れ
る
半
封
建
的
な
前
期
的
な
部
分
と
い
最
後
は
、
こ
れ
ら
財
閥
系
総
合
商
社
が
、
財
閥
系
諸
企
業
の
結
合
部
と
し
て
の
機
能
を
更
に
完
全
に
す
る
た
め
に
、
同
系
の
銀
行
と
特
に
密
着
し
金
融
資
本
と
し
て
の
統
合
を
企
図
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
、
銀
行
業
界
に
お
い
て
独
占
的
地
位
を
確
立
し
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
の
金
融
恐
慌
を
契
機
に
そ
の
独
占
的
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
、
他
一
っ
は
、
総
合
商
社
が
、
一
面
で
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
し
て
の
財
閥
の
商
業
部
門
を
192 
注
固
人
資
本
た
る
予
金
は
巨
大
銀
行
へ
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
巨
大
化
し
独
占
化
し
た
銀
行
資
本
が
、
金
融
資
本
と
し
16 
て
産
業
資
本
に
転
化
さ
れ
財
閥
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
財
閥
系
総
合
商
社
は
へ
単
m
 
に
こ
れ
ら
金
融
資
本
の
生
成
に
よ
っ
て
「
最
低
の
零
落
を
体
験
す
る
」
商
業
資
本
で
は
な
く
て
、
半
封
建
的
な
前
期
性
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
金
融
資
本
と
一
体
の
関
係
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
極
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
Hilferding "
D
a
s
 F
i
n
a
n
z
 Kapital'
｀
（
林
要
訳
「
金
融
資
本
論
」
）
「
同
右
」
三
四
六
頁
「
同
右
」
三
四
六
頁
小
林
義
雄
編
「
企
業
系
列
の
実
態
ー
独
占
資
本
の
相
互
提
携
と
支
配
強
化
ー
」
揖
西
光
速
他
「
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
」
一
五
―
|
―
五
二
頁
「
前
掲
書
」
＿
―
-
七
三
頁
参
照
「
同
右
」
三
七
頁
戦
争
突
入
と
敗
戦
後
の
解
体
財
閥
系
総
合
商
社
の
成
熟
「
日
本
に
お
い
て
国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の
移
行
の
劃
期
は
一
九
三
六
年
（
昭
―
-
）
す
な
わ
ち
ニ
・
ニ
六
と
準
戦
時
体
制
に
よ
っ
Il 
て
彩
ら
れ
た
年
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
大
恐
慌
以
後
の
日
本
資
本
主
義
を
植
民
地
へ
の
軍
事
的
侵
略
へ
と
方
12 
向
づ
け
る
基
点
と
な
っ
た
。
ギ
ル
ト
的
性
格
に
象
徴
さ
れ
る
前
期
性
を
内
包
し
た
日
本
の
財
閥
系
総
合
商
社
も
、
財
閥
系
諸
産
業
の
結
合
点
と
し
て
ひ
た
す
ら
に
植
民
地
侵
略
へ
の
方
向
へ
努
力
を
結
集
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
的
戦
時
統
制
諸
法
律
が
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
内
的
に
は
、
す
べ
て
の
中
小
零
細
生
産
者
を
(
1
)
 
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
第
二
節
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
一
七
九
頁
10六
頁
八
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（表 3) 植民地農業・工業品のシェーレ指数
独
占
資
本
へ
奉
仕
さ
せ
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
対
外
的
に
は
、
軍
需
産
業
の
発
展
を
主
軸
と
し
た
植
民
地
掠
奪
の
形
態
を
固
め
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
総
合
商
社
は
、
国
内
的
に
は
、
中
小
零
細
生
産
者
や
商
業
者
を
支
配
系
列
化
し
て
独
占
資
本
へ
直
結
す
る
役
割
を
演
じ
る
と
と
も
に
、
対
外
的
に
は
、
軍
事
力
を
背
景
に
し
て
の
植
民
地
農
業
か
ら
の
徹
底
的
収
奪
と
、
同
じ
く
軍
事
力
を
と
も
な
っ
た
掠
奪
的
貿
易
の
主
役
を
浪
じ
た
の
で
あ
る
。
戦後の日本総合商社性格（柏尾）
I穀 類 l衣料品 I燃 料
1928年（昭4) 100.0 100.0 100.0 
1929年（同 5) 97.5 96.0 98.0 
1930年（同 6) 72.0 70.3 100.6 
1931年（同 7) 45.8 59.3 89.4 
1932年（同 8) 65.6 69.0 95.0 
1933年（同9) 70.0 80.3 95.3 
井上・宇佐美「危機における日本資本主義の構造」
P.77より引用
九
例
え
ば
、
当
時
の
植
民
地
に
お
け
る
農
産
物
価
格
が
い
か
に
不
当
に
低
下
さ
せ
ら
れ
た
か
は
（
表
3
)
の
統
計
が
実
証
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
安
い
農
産
物
を
集
中
す
る
た
め
に
、
総
合
商
社
は
、
植
民
地
全
域
に
独
自
の
商
業
組
織
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
の
で
あ
る
。
蓬
来
米
を
三
井
物
産
が
、
鮮
米
は
三
菱
商
事
が
独
占
し
、
内
地
向
け
移
出
を
お
こ
な
っ
て
、
戦
争
経
済
を
推
進
し
、
か
つ
み
ず
か
ら
は
危
大
な
利
潤
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
貿
易
面
に
お
け
る
総
合
商
社
の
植
民
地
収
奪
は
更
に
徹
底
し
て
い
た
。
低
賃
金
を
基
軸
と
し
た
半
植
民
地
的
輸
出
と
そ
れ
に
対
応
す
る
重
工
業
生
産
物
の
輸
入
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
日
本
貿
易
の
構
造
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の
本
格
的
突
入
に
よ
り
、
米
英
貿
（表
4
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
易
か
ら
植
民
地
掠
奪
貿
易
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
輸
出
は
、
主
力
を
急
速
に
植
民
地
へ
の
お
し
売
り
的
方
向
へ
指
向
し
、
従
来
の
貿
易
尻
の
赤
字
は
急
速
に
黒
字
へ
転
じ
て
行
っ
た
。
国
家
と
癒
着
し
た
財
閥
系
総
合
商
社
が
、
戦
時
体
制
の
強
化
お
よ
び
戦
争
突
入
に
と
も
な
っ
て
急
速
に
利
潤
を
増
大
さ
せ
て
行
っ
た
こ
と
は
（
表
5
)
の
三
井
、
三
菱
の
売
上
高
の
激
増
か
ら
も
充
分
観
察
で
き
よ
う
。
こ
の
売
上
高
激
増
の
主
要
な
部
分
が
軍
事
的
占
領
地
域
の
物
資
取
扱
い
で
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
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（表4) 日本本土と円地域との貿易
（単位100万円）
I輸出：輸入
貿易尻
再クヲロッ1全対す軽出るー形に円クプロッ全対す輸入る形に
1937年（昭13) 791 25 438 12 +353 
1938年（同14) 1,157 43 564 21 +593 
1939年（同15) 1,747 49 683 23 +1,064 
1940年（同16) 1,867 51 855 25 +1,012 
1941年（同17) 1,656 62 756 26 + 900 
J.B．コーヘン・大内訳「戦時戦後の日本経済」上巻P.22より引用
（表5) 三井物産・三菱商事売上高推移
（単位100万円）
三井物産 l 三菱商事
1（9昭3612年) 1,797 883 
1937年3) 2,345 1,162 
（同1
1（9同3814年) 2,392 1,403 
1（9同3915年) 2,913 1,745 
1（9同4016年) 3,750 2,011 
19417年) 3,970 2,421 
（同1
19428年) 3,530 1,989 
（同1
1（9同4j19年) 4,520 2,598 
持株会社整理委員会「日本の財閥とその
解体」 P.541-2および産業経済研究会
「日本の産業と独占資本」 下巻P..355よ
り引用作製
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
1
0
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(
1
)
三
井
本
社
資
本
金
五
億
円
、
三
井
同
族
所
有
六
三
八
万
株
、
そ
の
他
公
開
三
六
一
万
株
、
子
会
社
数
六
八
社
、
子
会
社
に
対
す
る
株
式
投
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
こ
れ
は
、
敗
戦
と
財
閥
系
総
合
商
社
の
解
体
軍
需
生
産
と
植
民
地
収
奪
の
上
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
日
本
の
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
こ
の
二
本
の
柱
を
失
な
っ
た
。
日
本
経
済
の
全
面
的
崩
壊
を
意
味
し
た
。
従
属
性
と
侵
略
性
と
で
代
表
さ
れ
る
日
本
資
本
主
義
は
、
こ
こ
に
侵
略
性
を
失
墜
し
従
属
性
一
本
柱
と
な
っ
た
。
そ
の
性
格
を
決
定
づ
け
る
も
の
が
、
⑪
 
三
井
、
三
菱
に
対
す
る
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
の
解
体
指
令
の
徹
底
さ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
解
散
以
前
の
一
0
年
間
に
両
者
の
役
員
・
顧
問
・
相
談
役
・
外
国
お
よ
び
内
地
の
支
店
長
、
部
課
長
で
あ
っ
た
も
の
は
、
(
a
)
そ
れ
ら
の
者
が
集
ま
っ
て
新
し
い
会
社
を
つ
く
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
(
b
)
そ
れ
ら
の
者
二
人
以
上
が
一
会
社
に
雇
わ
れ
、
あ
る
い
は
顧
問
と
な
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
新
し
く
会
社
を
つ
く
っ
た
場
合
に
も
同
じ
よ
う
な
制
限
が
加
わ
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
役
職
員
以
外
の
従
業
員
で
も
、
今
後
い
か
な
る
会
社
も
三
井
物
産
や
三
菱
商
事
と
い
う
名
称
な
ら
び
に
こ
れ
と
類
似
の
商
号
を
用
い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
こ
れ
は
、
次
い
で
住
友
、
安
田
、
浅
野
な
ど
一
六
の
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
お
よ
ん
だ
。
解
体
対
象
と
な
っ
た
主
資
額
八
億
三
千
万
円
。
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
要
な
財
閥
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
則
と
し
て
禁
止
す
る
。
財
閥
の
要
に
位
置
し
て
い
た
総
合
商
社
に
向
け
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
財
閥
解
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
財
閥
解
体
の
焦
点
が
、
1
0
0人
以
上
集
ま
っ
て
一
会
社
に
入
り
、
ま
た
一
会
社
を
創
立
す
る
こ
と
を
原
196 
注
(
1
)
 
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 浅
野
本
社
X 
X 
(
5
)
 戦後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
三
菱
本
社
五
六
頁
X 
資
本
金
二
億
四
千
万
円
、
岩
崎
一
族
二
三
0
万
株
、
そ
の
他
関
係
者
一
万
株
、
金
融
機
関
六
六
万
七
千
株
、
そ
の
他
公
開
一
八
二
万
株
、
子
会
社
数
二
八
社
、
子
会
社
に
対
す
る
株
式
投
資
額
五
億
五
千
八
百
万
円
。
資
本
金
三
億
円
、
住
友
同
族
五
0
万
株
、
住
友
銀
行
、
生
命
、
信
託
所
有
計
一
0
万
株
、
そ
の
他
二
0
万
株
、
子
会
社
数
二
九
安
田
保
善
社
資
本
金
三
千
万
円
、
出
資
社
員
安
田
一
族
九
名
、
子
会
社
数
二
八
社
、
子
会
社
に
対
す
る
株
式
投
資
額
九
千
四
百
万
円
。
こ
う
し
て
、 資
本
金
一
千
五
百
万
円
、
浅
野
一
家
五
三
名
で
全
株
所
有
、
子
会
社
数
六
社
、
子
会
社
に
対
す
る
株
式
投
資
額
九
千
四
百
万
円
。
こ
う
し
て
、
解
体
指
令
は
、
財
閥
系
諸
産
業
の
結
合
点
と
し
て
の
三
井
、
三
菱
な
ど
の
総
合
商
社
を
分
断
し
、
国
際
商
業
力
を
消
滅
14 
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
が
一
七
0
、
三
菱
商
事
が
―
二
0
の
小
会
社
へ
分
散
さ
れ
た
と
い
う
の
は
こ
の
実
状
を
示
し
て
い
よ
う
。
日
本
特
有
の
総
合
商
社
は
歴
史
の
表
面
か
ら
姿
を
消
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
睛
丸
・
宇
佐
美
誠
次
郎
「
危
機
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
構
造
」
五
四
頁
「
同
右
」
四
八
ー
四
九
頁
参
照
産
業
経
済
研
究
会
「
日
本
の
産
業
と
独
占
資
本
」
下
巻
「
同
右
」
三
五
六
頁
参
照
(
4
)
 社
、
子
会
社
に
対
す
る
投
資
額
―
一
億
四
千
五
百
万
円
。
(
3
)
 
住
友
本
社
(
2
)
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第
三
節
戦
後
の
財
閥
系
総
合
商
社
の
再
生
代
理
店
機
能
担
当
者
と
し
て
の
商
社
商
業
資
本
は
、
本
来
、
産
業
資
本
の
副
次
的
補
完
的
存
在
で
し
か
な
い
。
た
だ
、
戦
前
戦
中
の
総
合
商
社
は
、
そ
の
歴
史
的
条
件
に
基
づ
い
て
代
理
店
的
機
能
の
ほ
か
に
特
殊
の
性
格
を
も
ち
特
殊
の
機
能
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
性
格
も
特
殊
な
機
能
も
、
財
閥
解
体
を
通
じ
て
一
応
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
加
わ
え
て
、
戦
中
戦
後
の
国
家
統
制
を
通
し
て
の
農
民
な
ど
中
小
・
零
細
生
産
者
か
ら
の
徹
底
的
収
奪
は
、
こ
れ
ら
生
産
者
を
崩
壊
寸
前
ま
で
追
込
み
、
問
屋
的
収
奪
を
お
こ
な
う
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
特
に
、
国
家
統
制
が
戦
後
も
強
力
に
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
総
合
の
性
質
を
失
な
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
力
を
残
し
て
い
る
従
来
の
総
合
商
社
が
、
こ
れ
ら
生
産
者
に
対
し
て
再
び
問
屋
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
阻
止
す
る
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
復
興
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
支
配
の
下
で
大
資
本
中
心
に
そ
れ
も
生
産
部
門
に
お
い
て
重
点
的
に
強
行
さ
れ
、
商
社
は
ほ
と
ん
ど
国
家
的
援
助
が
な
か
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
民
主
勢
力
の
立
遅
れ
も
あ
っ
て
こ
の
過
程
は
、
講
和
条
約
ま
え
に
は
ほ
ぽ
完
了
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
再
編
産
莱
資
本
に
対
し
て
、
放
置
さ
れ
た
商
業
資
本
は
、
資
本
主
義
経
済
本
来
の
商
業
資
本
と
し
て
い
わ
ば
代
理
店
機
能
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
再
生
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
に
至
っ
て
、
初
め
て
日
本
の
商
業
資
本
は
近
代
的
な
も
の
へ
衣
換
え
を
し
た
の
で
あ
る
。
総
合
的
性
格
を
分
断
さ
れ
た
総
合
商
社
も
、
商
社
が
大
き
く
伸
張
し
て
来
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
戦
後
ほ
ど
な
く
、
伊
藤
忠
、
丸
紅
、
東
綿
、
単
な
る
商
業
資
本
と
し
て
、
こ
の
方
向
へ
進
む
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
分
断
さ
れ
て
総
合
的
性
格
を
失
な
っ
た
か
っ
て
の
総
合
商
社
よ
り
、
昔
か
ら
一
貫
し
て
強
力
に
専
門
化
さ
れ
た
専
門
日
綿
、
江
商
の
関
西
五
綿
を
は
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
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（表6) 後戦日本の貿易額
推移（単位100万ドル）
第
一
物
産
＾
（
三
井
物
産
系
）
29
↓
 
昭
|
|
-
1
一
一
井
木
材
3
0
1第
一
通
産
昭
↑
281互洋貿易
昭←
'第一物産
年 度 I 額
1946年（昭21) i 408.9 
1947年（同22) 699.7 
1948年（同23) 942.5 
1949年（同24) 1,414.5 
1950年（同25) 1,794.3 
1951年（同26) i | 3,349.5 
1952年（同27) 3,301.0 
1953年（同28) 3,684.4 
1954年（同28) 4,028.6 
1955年（同30) 4,482.0 
1956年（同31) 5,730.3 
1957年（同32) 7,141.6 
1958年（同33) 5,909.7 
1959年（同34) 7,055.0 
産業経済研究会「日本の産業
と独占資本」 下巻P.357より
引用
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
じ
め
に
し
て
、
安
宅
、
岩
井
、
え
よ
う
。
総
合
商
社
の
再
生
こ
れ
ら
分
断
さ
れ
た
か
っ
て
の
総
合
商
社
は
、
銀
の
総
合
商
社
の
力
で
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
資
本
界
に
君
臨
す
る
に
は
、
分
断
さ
れ
た
か
っ
て
点
と
す
る
強
力
な
専
門
商
社
に
対
抗
し
か
つ
商
業
の
競
争
は
誠
に
激
烈
で
あ
っ
た
。
関
西
五
綿
を
頂
に
激
し
い
競
争
を
ま
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
日
商
な
ど
が
、
商
社
グ
ル
ー
プ
の
第
一
線
へ
の
し
上
っ
た
の
は
、
こ
の
事
情
を
う
ら
書
き
し
て
い
る
と
い
一
九
五
0
年
（
昭
和
二
五
年
）
の
朝
鮮
戦
争
開
始
が
、
日
本
の
独
占
資
本
の
復
興
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
機
は
、
同
時
に
、
専
門
商
社
中
心
の
段
階
か
ら
総
合
商
社
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
転
機
で
も
あ
っ
た
。
管
理
貿
易
の
わ
く
を
越
え
る
朝
鮮
戦
争
の
特
需
は
、
（
表
6
)
に
あ
る
よ
う
に
貿
易
額
を
急
上
昇
さ
せ
、
戦
後
主
の
な
く
な
っ
た
商
業
資
本
界
に
お
け
る
主
導
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
商
社
間
行
を
仲
介
と
し
て
、
財
閥
解
体
政
策
の
立
消
え
に
乗
じ
、
再
び
総
合
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
旧
総
合
商
社
復
活
の
傾
向
は
、
有
力
専
門
商
社
の
総
合
化
を
も
急
速
に
進
行
せ
し
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
三
菱
商
事
昭29
I I I I 
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（表
7
)
戦
後
日
本
貿
易
業
集
中
度
推
移
順
1951
年
（
昭
26)
1952年
（
同
27)
1953
年
（
同
28)
1954
年
（
同
29)
1955
年
（
同
30)
位
企
業
名
l
集
中
度
企
業
名
集
中
度
企
業
名
渠
中
度
企
業
名
集
中
度
企
業
名
集
中
度
1
 
伊
藤
忠
4
.
7
%
 
伊
藤
忠
4.6
飴
第
一
物
5
.
0
%
 
三
菱
商
8
.
4
%
 
三
菱
商
9
.
2
%
 
2
 
日
綿
4
.
3
%
 
兼
松
4
.
4
%
 
日
綿
5
.
0
%
 
日
綿
5
.
5
%
 
第
一
物
5.9
免
3
 
東
棉
4
.
0
%
 
日
綿
4
.
3
%
 
伊
藤
忠
I
 
4
.
5
%
 
第
一
物
5.3
飴
丸
紅
5
.
3
%
 
4
 
丸
紅
4
.
0
%
 
東
棉
3
.
7
%
 
東
棉
3
.
7
%
 
伊
藤
忠
5
.
2
%
 
日
綿
4
.
8
%
 
5
 
兼
松
3.1
飴
丸
紅
3.6
飴
不
二
商
3.6
飴
東
棉
4.3
飴
伊
藤
忠
4.8
免
6
 
江
商
3.0
完
不
二
商
3
.
3
%
 
東
西
交
3
.
6
%
 
丸
紅
4
.
1
%
 
東
棉
4
.
1
%
 
7
 
第
一
物
2
.
2
%
 
第
一
物
3
.
3
%
 
第
一
通
3
.
5
%
 
兼
松
3
.
7
%
 
兼
松
3.1
免
8
 
右山
井
2.0
免
第
一
通
2.7
飴
丸
紅
3.496 
第
一
通
3.0
形
江
商
2
.
5
%
 
，
 日
商
1.9
形
江
商
2.5
飴
兼
松
3
.
3
%
 
江
甜
2
.
7
%
 
日
商
2
.
0
%
 
10 
高
島
屋
飯
田
1
.
3
%
 
東
京
貿
2
.
4
%
 
江
商
3
.
0
%
 
日
商
1.9
形
第
一
通
2.0
免
そ
の
他
69.5
免
そ
の
他
65.1
形
そ
の
他
61.4
飴
そ
の
他
55.8
飴
そ
の
他
56.3
飴
I
 
計
|
 100.0%| 
計
i
 
100.0刻
計
I
 
100.0%[ 
計
|
 
100.o碕
計
i
 
100.0
形
66 
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
経
済
御
調
査
課
「
日
本
産
業
集
中
の
実
態
」
P
.
2
6
4
~
2
6
5
か
ら
引
用
作
製
鑑
巡
Q
エ
怜
幽
4II
畔
Q
ギ
痴
（
担
隧
）
1
 fR 
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商
社
の
総
合
化
を
も
含
め
て
旧
財
閥
系
企
業
の
再
結
合
は
、
金
融
機
関
を
通
じ
て
従
来
よ
り
一
層
強
力
に
遂
行
さ
れ
た
。
過
少
な
自
己
資
本
に
対
す
る
他
人
資
本
へ
の
過
重
依
存
（
表
8
)
、
更
に
は
世
界
的
技
術
革
新
テ
ン
ボ
の
異
常
な
速
度
は
、
大
企
業
の
金
融
機
関
へ
ま
す
／
＼
＇
産
業
資
本
家
と
な
る
」
の
で
あ
り
、
金
融
資
本
の
の
依
存
度
を
い
や
が
上
に
も
加
重
し
た
。
支
配
体
制
が
確
立
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
こ
れ
ら
金
融
機
関
の
中
核
に
位
置
し
、
金
融
資
本
の
基
軸
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
全
国
銀
行
特
に
巨
大
銀
行
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
九
五
五
年
（
昭
和
一
―
-0年
）
以
降
は
、
戦
前
に
倍
す
る
集
中
集
積
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
日
本
金
融
機
関
の
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
を
形
成
し
た
六
大
銀
行
の
資
本
集
中
度
が
、
金
融
機
関
再
建
整
備
法
に
よ
る
銀
行
資
本
の
集
中
政
策
以
後
、
戦
前
の
倍
以
上
に
も
お
よ
ん
だ
こ
と
か
ら
も
充
分
納
得
で
き
よ
う
（
表
9
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
太
平
洋
戦
争
以
後
の
金
融
機
関
の
集
中
集
積
に
は
、
戦
前
と
は
若
干
異
っ
た
特
色
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
は
、
旧
財
閥
系
主
力
銀
行
を
中
心
に
、
金
融
機
関
の
集
中
集
積
が
強
行
さ
れ
た
点
で
は
、
太
平
洋
戦
争
以
前
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
財
閥
系
主
力
銀
行
と
財
閥
系
諸
企
業
と
の
結
ぴ
つ
き
が
、
純
粋
に
金
融
的
結
合
へ
移
行
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
相
違
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
戦
前
の
財
閥
に
は
、
結
合
点
に
お
い
て
、
総
合
商
社
が
、
厳
存
し
て
、
財
閥
家
族
の
直
接
支
配
の
下
で
諸
機
能
を
発
揮
す
る
と
い
う
形
が
見
ら
れ
た
が
、
戦
後
は
、
ー
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
専
門
商
社
も
、
総
合
商
社
化
へ
進
も
う
と
す
る
動
き
と
、
中
小
生
産
を
系
列
下
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
専
門
商
社
の
ま
ま
進
も
う
と
す
る
も
の
と
が
分
化
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
は
次
項
へ
ゆ
ず
り
た
い
。
戦
後
の
総
合
商
社
の
再
生
と
発
展
金
融
機
関
の
集
中
集
積
と
総
合
商
社
「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
銀
行
は
、
一
応
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
し
て
一
六
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財
閥
の
特
色
に
よ
っ
て
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
違
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
資
本
的
結
合
と
い
っ
て
も
、
巨
大
な
資
本
に
恵
ま
れ
た
三
菱
銀
行
は
融
資
関
係
を
中
心
に
し
て
い
る
し
、
住
友
銀
行
は
株
式
持
合
の
結
合
関
係
が
比
較
的
強
い
し
、
三
井
銀
行
は
依
然
と
し
て
人
的
図
結
合
関
係
の
名
残
り
が
他
よ
り
も
濃
厚
に
保
た
れ
て
い
る
。
＇
第
二
に
は
、
巨
大
銀
行
中
心
に
金
融
機
関
が
結
合
し
系
列
化
さ
れ
て
行
く
の
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
同
じ
傾
向
に
見
え
て
い
る
が
、
（表8)
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
他人資本
戦前・戦後における製造工業の資本構成比率
| ｛爵胃 I｛醤嵩 I｛醤塁 I｛醤讐；
自己資本 I66.2彩 |59.9彩 35.3彩 I42.6% 
33.8% 40.1彩 64.7彩 57.4% 
「三菱経済研究所」「日銀」資料より作製
（表9) 6大銀行への資本集中度 （単立千円）
戦1（9昭371年2前) 戦1（9昭5732年後) 
富 士 92,750 5,500,000 
菱 62,500 5,500,000 
和 72,200 5,000,000 
住 友 50,000 5,000,000 
第 ~' 57,500 4,500,000 
井 i 60,000 4,500,000 
計(a) 394,950 30,000,000 
全国銀行 (b) 2,143,266 90,152,000 
a/b 18.4彩 33.3彩
小林義雄「企業系列の実態」 P.210より引用作製
一七
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
資
本
的
結
合
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
基
本
線
で
あ
っ
て
、
独
占
資
本
の
独
占
利
潤
獲
得
の
最
高
の
演
出
者
と
る
。
こ
う
し
て
、
戦
後
の
財
閥
系
銀
行
は
、
資
本
家
族
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
は
、
ん
ど
が
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
か
財
閥
後
退
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
財
閥
系
銀
行
を
中
心
に
財
閥
系
諸
企
業
が
結
合
し
て
典
型
的
な
金
融
資
本
支
配
体
制
を
整
え
て
来
て
い
る
こ
と
が
目
新
し
い
。
又
、
戦
前
の
財
閥
系
銀
行
の
株
式
は
、
そ
の
ほ
と
こ
れ
ら
が
分
散
さ
れ
て
、
財
閥
系
諸
企
業
間
の
株
式
持
合
い
と
い
う
結
合
関
係
に
移
行
し
て
来
て
い
的
結
合
を
通
じ
て
財
閥
系
諸
産
業
を
結
び
つ
け
、
ン
。
ハ
ニ
ー
が
消
滅
し
、
財
閥
家
族
の
直
接
支
配
が
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（表10) 金融機関系列関係 (1957年 3月）
I金融機関名 主要株主および持株率
三菱銀行 明治生命4.7% 東京海上3.69)る 三菱商事以下4社4.7%
三菱信託 明治生命7.4形東京海上1.0彩三菱商事以下5社7.2%菱
グ 東京海上 明治生命3.6% 三菱銀行3.1彩旭硝子以下4社3.4%
Iレ
日新火災 東京海上10.0% 三菱銀行5.0%
I 
プ 八十二銀行 三菱レーヨン以下6社5.9%
昭和産業相互銀 三菱銀行1.7%
三井銀行 三井生命2.4％ 大正海上1.7% 東洋高圧以下13社15.8%
三井信託 三井生命2.1彩大正海上1.2形北炭汽以下12社12.2形
井
大正海上 三井銀行5.0形三井信託1.0形三井生命1.1形三井船
グ
以下12社23.3%
Iレ
太陽火災 大正海上10.0，劣 三井銀行4.2% 三井物産'l.3%
I 
三井船1.7%
プ
百十四銀行 三井船舶，三井造船計3.9%
東京相互銀 三井銀行10.0%
住友銀行 住友生命2.0形住友海上1.5形東化成以下11社17.7%
住
友
住友信託 住友生命2.9形 住友金属工業以下8社23.1飴
グ 住友海上 住友銀行4.1形 住友信託1.4% 日本集気以下7社7.2%
9レ
伊予銀行 住友化学以下7社8.7%
I 
プ 関西相互銀 住友銀行10.0%住友信託5.0%住友生命以下5社23.9%
兵庫相互銀 住友銀行1.1% 住友海上0.5% 関西紙業1.5%
小林義雄「企業系列の実態」 P.221-222より引用作製
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
一
八
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（表11) 財閥系銀行株式持合状況 (1958年3月）
戦後の日本総合商社性格（柏尾）
三菱 銀 行 三井銀行 I 住友銀行
明治生命 5,200 三井生命 2,530 住友金属 2,500 
銀 東京海上 4,510 大正海上 1,500 住友化学 2,500 
行 新三菱重 2,000 東洋高圧 1,300 日本板硝子 2,000 
株 三菱レイヨソ 1,550 第一物産 1,082 住友海上 1,500 
式 三菱化成 1,500 三井鉱山 1,000 住友電工 1,500 
所 三菱商事 1,138 三井船舶 920 住友生命 1,200 
有 三菱造船 1,000 日本製鋼 900 住友鉱山 1,200 
企 三菱電気 1,000 三井造船 732 住友石炭 1,200 
業 旭ガラス 1,000 東洋レイヨン 700 住友商事 1,200 
三菱信託 8鉛 三井不動産 680 日本関気 600 
新三菱重 6,002 第一物産 5,057 住友金属 10,180 
銀
行
三菱商事 5,200 日本製鋼 3,266 日本電気 6,158 
所 旭ガラス 4,800 三井船舶 2,370 住友化学 4,000 
有 三菱海運 4,680 大正海上 1,800 住友電工 3,375 
の
同
三菱化成 4,050 東洋高圧 1,280 住友商事 2,200 
系 三菱造船 3,000 三井鉱山 1,000 日本板硝子 2,000 
企 東京海上 3,000 東洋レイヨソ 996 住友石炭 1,600 
業
株 三菱電気 2,250 三井不動産 840 住友海上 1,480 
式 三菱レイヨン 2,000 東洋棉花 800 住友鉱山 990 
三菱地所． 1,825 三井物産 518 住友機械 500 
一九
大蔵省「法人企業統計年報」より作製
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最
後
に
、
こ
れ
ら
巨
大
銀
行
が
、
銀
行
資
本
の
危
大
な
部
分
を
産
業
資
本
に
固
定
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
総
合
商
社
へ
の
投
資
融
資
が
誠
に
大
き
い
比
率
を
占
め
て
い
る
点
は
特
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
（表
11)
に
お
い
て
、
三
菱
、
三
井
、
住
友
の
各
銀
行
の
総
合
商
社
の
株
式
所
有
度
を
見
る
と
、
三
菱
銀
行
が
三
菱
商
事
、
三
井
銀
行
が
第
一
物
産
と
三
井
物
産
、
住
友
銀
行
が
住
友
商
事
を
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
高
い
比
率
で
保
有
し
て
、
そ
の
関
係
が
極
わ
め
て
深
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
財
閥
系
銀
行
の
系
統
融
資
に
お
い
て
も
、
三
菱
が
三
菱
商
事
（
一
位
）
に
、
三
井
が
第
一
物
産
（
一
位
）
、
（印 (f) {e) (cl) (c) (b） (a) 
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
そ
の
結
合
系
列
化
の
主
要
な
媒
介
が
、
・
コ
ル
レ
ス
と
直
取
引
コ
ー
ル
に
な
っ
た
こ
と
が
目
新
ら
し
い
。
こ
の
コ
ル
レ
ス
や
直
取
引
コ
ー
ル
は
「
主
た
る
取
手
で
あ
る
都
市
銀
行
と
出
手
側
の
地
方
銀
行
・
相
互
銀
行
。
信
用
金
庫
な
ど
と
の
間
の
系
列
化
の
お
も
な
要
素
と
な
る
も
の
で
、
こ
と
に
戦
後
は
市
場
金
利
が
一
般
金
利
水
準
よ
り
は
る
か
に
低
く
押
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
金
融
跛
関
相
互
間
の
結
合
に
13 
有
力
な
素
地
を
提
供
し
た
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
九
五
五
年
以
降
急
速
に
、
旧
財
閥
系
巨
大
銀
行
を
中
心
に
金
融
機
関
の
系
列
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
概
観
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
三
菱
銀
行
↓
明
治
生
命
、
三
菱
信
託
、
東
京
海
上
、
日
新
火
災
、
八
十
二
銀
行
、
昭
和
産
業
相
互
銀
行
。
三
井
銀
行
↓
三
井
生
命
、
大
正
海
上
、
三
井
信
託
、
太
陽
火
災
、
百
十
四
銀
行
、
東
京
相
互
銀
行
。
住
友
銀
行
↓
住
友
生
命
、
住
友
海
上
、
住
友
信
託
、
住
友
海
上
、
伊
予
銀
行
、
関
西
相
互
銀
行
、
兵
庫
相
互
銀
行
。
富
士
銀
行
↓
安
田
火
災
、
安
田
信
託
、
安
田
生
命
、
秋
田
銀
行
、
北
越
銀
行
、
四
国
銀
行
、
東
京
都
民
銀
行
、
肥
後
銀
行
、
千
葉
（
安
田
系
）
興
業
銀
行
、
徳
島
相
互
銀
行
、
高
知
相
互
銀
行
。
第
一
銀
行
↓
朝
日
生
命
、
第
一
信
託
、
横
浜
銀
行
。
大
和
銀
行
↓
東
京
生
命
、
朝
日
火
災
、
野
村
証
券
、
武
蔵
野
銀
行
、
近
畿
相
互
銀
行
、
西
日
本
相
互
銀
行
。
三
和
銀
行
↓
典
亜
火
災
、
山
陰
合
同
銀
行
、
鳥
取
銀
行
、
山
口
銀
行
110 
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（表12) 財閥系銀行系列融資 1958年3月 （単位百万円）
戦後の日本総合商社性格（柏尾）
三菱銀行 三井銀行 住友銀行
三菱商事 10,103 第一物産 6,383 伊藤忠 7,845 
三菱石油 5,591 鐘淵紡績 4,602 住友商事 3,568 
東洋紡績 5,580 東洋棉花 3,257 住友金属 3,523 
教三菱重工 4,246 東洋レイヨン 2,800 旭化成 3,248 
三菱電機 3,852 東 芝 2,465 大阪商船 3,215 
三菱造船 3,453 日本製鋼 1,940 呉羽紡績 2,643 
三菱レイヨン 3,245 三井物産 1,683 住友金鉱 2,631 
「東洋経済」資料より引用作製
東
洋
棉
花
（
三
位
）
、
第
一
物
産
（
七
位
）
に
、
住
友
が
伊
藤
忠
（
一
位
）
、
住
友
商
事
（
二
位
）
に
、
富
士
が
丸
紅
飯
田
（
一
位
）
、
第
一
物
産
（
四
位
）
に
、
＿
―
-
和
が
日
綿
実
業
（
一
位
）
に
、
と
い
う
具
合
に
、
ほ
と
ん
ど
系
統
融
資
の
上
位
を
総
合
商
社
が
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
一
層
明
ら
か
と
な
ろ
う
（
表
12)
。
た
め
、 こ
れ
は
、
戦
後
の
新
し
い
財
閥
が
、
国
内
の
流
通
過
程
の
独
占
を
完
備
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
総
合
商
社
に
中
小
商
社
を
系
列
化
せ
し
め
、
進
ん
で
は
、
総
合
商
社
を
通
じ
て
中
小
生
産
を
系
列
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
度
の
独
占
段
階
に
お
け
る
不
完
全
競
争
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
る
。
又
、
こ
れ
は
、
同
時
に
、
独
占
資
本
が
相
互
間
の
激
し
い
外
国
貿
易
競
争
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
更
に
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
最
近
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
展
開
を
み
ち
び
き
出
す
基
軸
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
総
合
商
社
の
有
力
な
も
の
を
持
た
な
い
安
田
系
富
士
が
急
速
に
総
合
化
を
進
め
つ
つ
あ
る
丸
紅
飯
田
を
、
住
友
が
住
友
商
事
の
ほ
か
に
伊
藤
忠
を
、
三
和
が
日
綿
実
業
を
と
い
う
具
合
に
、
有
力
総
合
商
社
を
系
統
内
に
包
摂
し
て
い
る
の
は
、
中
小
生
産
や
中
小
商
社
を
総
合
商
社
を
通
じ
て
系
列
下
に
入
れ
た
方
が
独
占
体
制
を
整
え
る
の
に
よ
り
有
効
で
あ
り
、
か
つ
外
国
貿
易
面
の
競
争
に
お
い
て
も
よ
り
勝
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
を
問
屋
制
支
配
の
復
活
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
と
ら
え
る
の
は
当
を
得
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
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れ
ば
そ
れ
は
銀
行
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ソ
と
い
う
の
は
、
問
屋
商
業
資
本
は
、
問
屋
機
能
を
発
揮
す
る
点
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
独
自
性
を
保
持
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
従
っ
て
追
加
利
潤
の
収
奪
者
と
し
て
現
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
現
在
の
総
合
商
社
は
、
表
面
的
に
は
い
か
に
中
小
生
産
を
系
列
下
に
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
体
は
独
占
的
企
業
集
団
を
代
表
し
て
表
面
に
出
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
か
っ
て
の
よ
う
に
企
業
集
団
の
結
合
点
に
位
す
る
だ
け
の
力
は
保
持
し
て
い
な
い
。
現
在
で
は
、
結
合
点
に
位
す
る
よ
う
な
力
を
持
つ
も
の
が
あ
る
と
す
戦
後
の
総
合
商
社
の
地
位
と
役
割
前
項
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
財
閥
系
企
業
は
、
金
融
機
関
の
集
中
集
積
と
整
備
拡
大
を
主
軸
と
し
て
独
占
体
制
を
整
え
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
財
閥
に
と
っ
て
、
系
統
内
に
有
力
総
合
商
社
を
保
有
す
る
こ
と
が
、
不
完
全
競
争
下
に
お
い
て
は
必
須
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
系
列
内
企
業
を
結
び
つ
け
る
力
も
な
く
な
っ
た
総
合
商
社
が
、
今
な
お
こ
の
よ
う
な
重
要
性
を
保
有
し
て
い
る
点
に
着
目
世
ね
ば
な
る
ま
い
。
確
か
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
結
成
の
主
役
は
銀
行
で
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
の
諸
企
業
を
統
括
す
る
カ
が
あ
る
も
の
を
求
め
れ
ば
銀
行
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
総
合
商
社
と
い
え
ど
も
、
商
業
資
本
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
で
こ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
参
加
し
、
金
融
資
本
に
奉
仕
し
て
、
独
占
利
潤
の
形
成
に
協
力
す
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
上
の
も
の
せ
い
ぜ
い
企
業
間
の
仲
介
を
し
て
そ
の
結
合
を
促
進
す
る
程
度
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
財
閥
系
企
業
が
商
業
資
本
部
門
に
力
を
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ツ
ェ
ル
ソ
間
の
競
争
が
激
化
す
れ
ば
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
良
否
が
勝
敗
を
左
右
す
る
か
ら
で
あ
る
。
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
財
閥
系
企
業
は
、
自
己
の
内
部
に
強
力
な
商
業
部
門
を
完
備
し
て
、
中
小
企
業
を
系
列
化
に
入
れ
つ
つ
消
費
者
14 
と
直
結
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
固
有
市
場
を
維
持
し
新
市
場
を
獲
得
で
き
る
唯
一
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
を
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る
方
が
よ
り
、
に
、
総
合
商
社
が
出
現
し
、
て
中
小
生
産
や
あ
る
い
は
中
小
商
社
を
系
列
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
菱
商
事
の
系
列
内
企
業
の
商
品
取
扱
高
は
三
二
形
、
住
友
商
事
の
そ
れ
は
三
五
飴
、
第
一
物
産
と
三
井
物
産
の
そ
れ
は
四
0
％
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
比
率
は
年
と
と
も
に
更
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
総
合
商
社
の
整
備
巨
大
化
を
通
じ
て
、
合
理
化
が
完
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
次
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
総
合
商
社
を
通
じ
て
、
中
小
生
産
や
中
小
商
業
を
系
列
下
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
生
産
体
制
を
確
立
整
備
し
て
独
占
利
潤
を
確
保
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
路
線
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
激
し
い
不
完
全
競
争
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
旧
財
閥
を
中
心
と
し
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
再
生
し
た
現
在
、
そ
の
独
占
が
強
化
す
れ
ば
す
る
程
、
財
閥
系
総
合
商
社
は
、
商
業
資
本
の
中
で
頭
角
を
現
わ
す
存
在
と
な
る
。
三
井
も
三
菱
も
そ
れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
従
来
の
専
門
商
社
の
総
合
商
社
化
が
現
わ
れ
て
来
る
。
専
門
商
社
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
参
加
す
る
よ
り
総
合
商
社
化
し
て
参
加
す
と
結
合
し
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
要
望
に
答
え
得
る
こ
と
で
あ
り
、
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
伊
藤
忠
が
、
江
口
産
業
、
日
加
産
業
、
武
田
商
事
な
ど
三
0
余
の
商
社
を
系
列
下
に
、
平
田
、
大
正
、
富
山
、
徳
和
の
諸
紡
績
、
呉
羽
化
工
、
三
水
化
成
、
東
洋
製
鋼
な
ど
の
機
械
産
業
、
な
ど
な
ど
一
0
0
に
余
る
系
列
下
生
産
企
業
を
従
え
て
、
住
友
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
一
角
に
参
加
し
た
の
は
こ
の
適
例
で
あ
る
。
又
、
丸
紅
飯
田
も
、
昭
和
二
八
ー
三
0
年
ま
で
の
繊
維
部
門
比
率
七
五
飴
が
三
四
年
に
は
五
0
％
と
低
下
し
、
繊
維
専
門
商
社
の
面
目
を
一
新
し
て
、
総
合
商
社
と
し
て
華
々
し
く
進
出
し
、
富
士
銀
行
日
産
化
学
を
通
じ
て
日
産
系
と
も
結
合
す
る
な
ど
、
総
合
商
社
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
加
入
の
意
気
込
み
は
強
い
。
三
井
、
三
菱
の
総
合
商
社
が
第
一
グ
ル
ー
プ
と
す
れ
ば
、
伊
藤
忠
、
丸
紅
飯
田
は
第
ニ
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
総
合
商
社
化
を
ね
ら
う
第
三
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
日
綿
と
東
棉
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
関
西
五
綿
の
二
つ
で
あ
る
が
、
伊
藤
忠
、
丸
紅
飯
田
に
く
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
み
ず
か
ら
も
、
こ
れ
で
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
構
成
部
分
と
し
て
活
躍
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
の
統
括
的
流
通
過
程
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
の
流
通
過
程
を
集
中
統
一
的
に
お
こ
な
い
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
諸
企
業
の
要
望
に
従
っ
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こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
商
社
の
最
高
の
目
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
に
よ
っ
て
、
独
占
体
と
独
占
体
と
の
不
完
全
競
争
激
化
の
段
階
で
は
、
商
業
資
本
の
向
う
唯
一
の
方
向
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
1
)
H
i
l
f
e
r
d
i
n
g
「
前
掲
書
」
三
七
三
頁
(
2
)
三
井
の
関
係
二
七
社
の
社
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
「
月
曜
会
」
、
三
井
直
系
の
有
力
企
業
の
結
集
体
で
あ
る
「
五
日
会
」
が
こ
れ
に
当
る
が
、
戦
前
の
よ
う
な
三
井
一
族
支
配
と
は
違
っ
た
別
の
人
的
結
合
支
配
関
係
の
生
成
が
特
色
で
あ
ろ
う
。
(
3
)
小
林
義
雄
「
企
業
系
列
の
実
態
」
．
ニ
―
七
頁
(
4
)
例
え
ば
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
ン
グ
活
動
の
比
較
的
進
展
し
て
い
る
自
動
車
や
電
気
器
具
な
ど
の
生
産
部
門
で
は
、
生
産
者
自
身
が
販
売
部
門
を
も
っ
て
積
極
的
に
市
場
開
拓
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
(
5
)
昭
和
三
七
年
「
兼
松
羊
毛
年
報
」
参
照
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
総
合
商
社
の
役
割
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
活
発
化
ら
べ
て
ま
だ
繊
維
部
門
比
重
中
心
の
傾
向
か
ら
充
分
脱
し
切
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
総
合
商
社
化
が
不
充
分
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
日
綿
は
三
和
銀
行
を
通
じ
て
新
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
一
部
分
と
し
て
総
合
商
社
化
を
ね
ら
っ
て
い
る
し
、
東
棉
は
総
合
化
の
進
展
と
と
も
に
三
井
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
参
加
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
総
合
商
社
化
し
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
加
入
す
る
こ
と
こ
そ
、
有
力
商
社
の
目
指
す
方
向
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
れ
に
は
み
ず
か
ら
が
巨
大
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
商
社
自
体
が
、
中
小
商
業
を
集
中
集
積
し
中
小
生
産
を
系
列
下
に
入
れ
る
の
は
、
す
べ
て
総
合
商
社
化
し
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
加
入
を
目
指
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
関
西
五
綿
で
た
だ
一
っ
専
門
商
社
と
し
て
と
り
残
さ
れ
た
感
の
あ
る
江
商
も
、
最
近
よ
う
や
く
総
合
へ
向
っ
て
活
動
を
開
始
し
て
い
る
し
、
か
っ
て
は
江
商
の
下
位
に
あ
っ
た
日
商
は
、
第
一
銀
行
と
三
和
銀
行
を
背
景
に
し
て
、
古
河
・
川
崎
系
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
加
入
を
目
指
し
、
着
々
と
総
合
商
社
化
を
図
(
5
)
固
っ
て
い
る
。
又
、
兼
松
に
し
て
も
同
じ
よ
う
な
努
力
が
見
ら
れ
る
。
戦
後
の
日
本
総
合
商
社
の
性
格
（
柏
尾
）
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
一
単
位
と
し
て
、
金
融
資
本
そ
の
も
の
と
密
着
し
て
い
る
と
い
う
ニ
四
